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Abstrak   
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengevaluasi sistem informasi penjualan dan 
mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan sistem informasi penjualan yang di 
miliki oleh PT. BOC Gases Indonesia, untuk memastikan bahwa system informasi 
penjualan telah memiliki pengendalian yang baik. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam melakukan evaluasi ini adalah, studi 
kepustakaan, observasi, kuesioner, dan wawancara. Koresponden dalam penelitian ini 
adalah staff IT dan staff Penjualan. Dari data yang diperoleh melalui metode tersebut 
dapat diketahui sejauh mana pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan. 
Hasil yang Dicapai ditemukan kelebihan dan kekurangan yang sesuai dengan CobIT 
4.1. kelemahan yang ada dapat menimbulkan potensi resiko sehingga di perlukan 
rekomendasi untuk meminimalkan potensi resiko dan perbaikkan di masa yang akan 
datang. 
Simpulan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dari 4 domain berdasarkan CobIT 
4.1, PT. BOC Gases Indonesia telah memiliki pengendalian yang cukup baik namun 
masih perlu dilakukan perbaikan di beberapa bagian agar pengendalian yang telah 
dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan. 
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